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A Social Studies Education that Demands Proactive, Interactive, 
 































































 「深い学び」  ：「見方・考え方」を働かせて，自己の考えを形成し表したり，構想，創
造したりすることに向かう「深い学び」を実現する。 














































































  【単元のしくみ】 
家から出るごみは，どのように処理されるのか 
 
家から出るごみ調べ     
      ・ごみの量と素材           ・「くさい」「きたない」 
      ・増え続けるごみの量         ・「増えるごみ」 ➡ 生活の変化 





どこに出すのか        どこでどう処理されるのか   だれが集めるのか 
 ・クリーンステーション調べ  ・クリーンセンター見学    ・パッカー車の人 
  空地や町のかど        ２４時間焼却         雨の日も風の日も 
  広い道に面している      機械化・合理化        けがの不安 
                 公害をださない工夫      １分でもはやく 
  ごみが出しやすい                       厳しい仕事 
  パッカー車がはいりやすい 
 
 なぜ，家の近くに少ないのか                  仕事への誇り・喜び 
 ・「におい」の問題 
  近いのは便利だが，自分の家の前は 































































































































































































 １）『小学校学習指導要領解説 総則編』 文部科学省、２０１７年（平成２９年）６月 












The goal of social studies in the next course of study for elementary school is provided as follows; 
“to raise basic abilities of citizen which is necessary for peaceful, democratic national and social 
formant who lives actively in global society, through utilizing a social viewpoint and approach, 
investigating and solving problem”. 
     On the other hand, the goal of social studies in the current course of study for elementary school 
is provided as follows; “to promote understanding social life, foster comprehension and affection for 
our land and history, and raise the basic capacity of citizen who lives actively in the international society 
as peaceful, democratic national and social formant”. 
 
